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Com l'embrió humà 
esdevé fetus 
Pius Terracabres 
Dels nou mesos de la vida intrauterina del futur nadó, els dos primers 
són fonamentals. A llur termini l'embrió ja té tota la semblança del futur 
nadó, i la diferenciació de les tres capes cel. lulars superposades (ecto­
blast, mesoblast, entoblast) ja s 'ha produït. 
Ens  cal , primerament, com parar alguns ordres de magnitud per 
poder-nos fer una idea del  que real ­
ment succeeix en e l  decurs d e l  breu 
període de 60 dies de v ida embrio­
nària. Un nadó necessita ben bé uns 
20 anys per a tri p l icar l a  seva m ida. 
D'altra banda, en e l  curt període de 
9 mesos de vida in trauterina un ou 
fecundat de 0, 1 mm de diàmetre 
passa a convert ir-se en un nadó que 
sol mesurar 55 cm.  
¿Què succeei x  vertaderament 
perquè durant e l  període i ntrauterí 
la  "màquina" biològica asso le ix i  
aquest "rendiment" tan extraordi-
. ?  nan . .  
E l  que succeeix 
En el decurs dels dos primers mesos (organogènesi )  l 'embrió 
crea e l s  d i ferents òrgans (organogè­
nesi) .  AI terme d'aquest període, 
l 'embrió ja  d isposa de tots els òr­
gans que li són necessaris per a 
sobrev iure i l a  seva semblança mor­
fològica és perfectament identifi ca­
b le  amb la  del futur nadó. Un cop 
cIo aque t cicle de 60 dies, l ' em­
brió esdevé fetus. La resta del  pe­
ríode de v ida i ntrauterina, és a dir ,  
e ls  darrers 7 mesos,  seran emprats 
perquè els d iferents òrgans vagin 
acabant-se de defi n i r  morfo lògica­
ment entrant en funcionament d'a­
cord amb les necessitats canviants 
del fetus. 
L'ou fecundat es troba dins la 
cavi tat uteri na on primerament es 
divideix en dues, quatre, vu i t  i setze 
cèl . l u les .  A mesura que avança pel  
conducte de les trompes, v iu  de les 
seves pròpies reserves atès que no 
rep cap mena d'a l iment de la  mare. 
A part i r  del  setè dia ,  l 'ou resta 
fermat a la mucosa uterina  prèvia­
ment preparada per aco l l i r- lo .  En 
aquest precís moment,  l 'ou ja ha 
sofert nombroses d iv isions i d ife­
renciacions ce l . l u lars, i és possible 
dist ingir perfectament les cè l . l u les 
embrionàries de les de la  p lacenta. 
Durant tres setmanes,  les  cèl . l u les  
ambrionàries, d isposades en forma 
de disc, cont inuaran e l  procés de 
diferenciació i s'an i ran separant 
fins  a formar un gru i x  de tres capes 
ce l . l u lars superposades (disc ce l . l u ­
lar) .  Cadascuna d'aquestes capes, 
anomenades ectoblast, mesoblast i 
entoblast, és l 'ensem responsab le de 
las gènesi i de la  morfologia defi n i ­
t iva  de l s  diferents òrgans que for­
men el nostre cos. Podríem dir  que 
són la  primera matèria b io lògica a 
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part i r  de l a  qual  es bastirà e l  nostre 
organisme.  
L'ectoblast 
E l material cel . lu lar  de l ' ectoblast és l 'encarregat de desenvolupar 
el sistema nerviós ,  e l  cervel l  i tots 
els te ixits  externs que envolten e l  
nostre cos. Aquest procés comença 
a part i r  del  d ivuitè dia d'embaràs, 
quan l ' ectob last traça e l  solc neuro­
nal que esdevindrà e l  s istema ner­
viós.  Tot seguit ,  evol uciona en tub 
neuronal per a converti r-se d ifin i t i ­
vament en medu l . la esp ina l .  La res­
ta del material cel . l u lar de l ' ecto­
blast, es d iferencia i es mul t ip l ica 
successivament tot envoltant l 'em­
brió d'una superfície  ce l . lu lar  que 
es convert i rà més endavant en l a  
responsab le de  formar la  pe l l  - i  més 
concretament l 'epiderm i s-, e ls  pèls ,  
les ungles i les  glàndules cutànies .  
El mesoblast 
E l material cel . l u lar del  meso­b last formarà e l  derma,  els mús-
culs ,  e l s  ossos i e l s  cart í legs, el cor, 
a ix í  com venes, artèries i ronyons. 
En un primer moment,  el meso­
b last es di sgrega i forma conglome­
rats cel . l u lars anomenats somites,  
que es co l . loquen a l  l larg de la  me­
du l . l a  esp ina l .  Dels  som ites e ix i ran 
les vèrtebres, la musculatura i el 
derma. És interessant d'assenyalar 
que acabat e l  període d'embriogè­
nesi ,  les arre l s  nervioses situades a 
la medu l . la espi nal ,  i que passen 
pel conj unt vertebra l ,  an i ràn for­
mant el s istema nerviós dels  mús­
cu ls  i el  del derma d'acord amb e ls  
d iferents som ites responsab les de la  
gènesi de cadascun d'aquest s iste­
mes orgàn ics. 
D'altres cè l . l u les del mesoblast 
són codificades per formar els vasos 
sangu in is .  El cor a l ' in ic i  no és altra 
cosa que un gran receptac le que 
veu e l  seu cre ixement constret per 
la  manca d'espai a l  seu voltant i 
que di sposa d'una sola i única cav i ­
tat. A part i r  d e  la quarta setmana 
d'embaràs, el cor comença a bate­
gar i s' estab le ix  una primera c ircu­
lació.  Quan e l  cor no pot créixer 
més en volum,  es p lega sobre si 
mateix  i pren la forma d'un trèvol 
de quatre fu l l es. Les diferents cav i­
tats del  cor esdevenen vis ib les a 
part i r  de la setena setmana, mo­
ment en què el  s istema c i rcu latori 
de l 'embrió s'estable ix  defi nit iva­
ment.  
L'act iv i tat urinària s' in ic ia  devers 
el qúart mes d'embaràs, tot i que la 
p lacenta serva encara la seva condi­
ció de responsab le principal en la 
funció de purt ificar la  sang del fe ­
tus. 
L'entoblast 
Fina lment,  l 'entoblast; darre ra capa cel . l u lar que s'encarregarà 
de la formació de l 'apare l l  digest iu i 
del respi ratori . L'apare l l  respiratori 
s ' independitza de l ' intestí i els brots 
pul monars bro l len en divissions 
successives, com les arrels d'un ar­
bre a la  terra. Tanmateix la defin i ­
ció de l s  alvèols pu lmonars s'esdevé 
específicament a l  setè mes de vida 
intrauteri na, la qual cosa garanteix 
la capacitat de sobrev iure de forma 
autònoma als  prematurs (set me-
sons). Els naixements que tenen 
l loc abans dels set mesos de gestació 
faran indispensab le  l 'assistència 
respiratòria a ls  nadons. 
L'aspecte de l 'embrió 
En e l  decurs de l a  tercera setma­na de gestació,  e l  disc embrIO­
nari que té una mida d'uns 2 , 5  mm 
s'aïl la  de la placenta i de l  l íquid 
amniòt ic .  Es p lega sobre si mateix  i 
resta unit  a la placenta pel cordó 
umbi l ica l .  A l s  3 1  dies, l 'embrió, 
encara que de forma rudimentària, 
ja és defini tivament format. La testa 
és voluminosa re lativament a l  cos, i 
les extremitats tot j ust comencen a 
bro l lar. A la ciquena setmana hom 
percep clarament els braços i les 
cames. A la sisena setmana la mida 
de l 'embrió ja arriba a ls  1 5  mm,  i 
l 'acabament de les extremitats és de 
forma aplanada. Hom pot, percebre 
també els u l ls i e l s  forats de les 
ore l les.  El rostre comença a mode­
lar-se. La desproporció entre cap i 
cos es manté idèntica. 
Als 6 1  dies la  mida de l 'embrió 
és de 30  mm i esdevé fetus.  El  seu 
rostre ja sembla humà i la boca 
apare ix  perfectament diferenciada 
de les fosses nasals ,  els u l l s  són 
grans i romanen sem pre oberts per 
la  manca de parpe l les. Els dits de 
les mans són completament sepa­
rats. E l  fetus comença a moure's un 
xic i a ten i r  alguns reflexos. 
Als  3 mesos, e l  fetus ha asso l it la 
mida de 1 7  cm (és a dir ,  solament 
n'ha guanyat 1 4 ) .  en aquest estadi 
hom ja pot reconèixer e l  sexe, e l  
sistema pi lós é s  present i l e s  ungles 
han e ix i t .  
Els estudis d'e mbriogènesi de­
mostren que és durant els dos pri­
mers mesos d'embaràs que es for­
men la major part dels òrgans.  Tan­
mate ix ,  assenyalen que és en aquest 
període concret quan l 'embrió és 
més infl uible respecte al medi que 
l 'envolta i ,  doncs quan e ls  factors 
externs seran més fortament deci­
sius en e l  desenvolupament del fe­
tus. 
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�I Placa neuronal i formaci� d�-I�� � I Segmentació del mesoblast en somites] 
� 
; �. � •. . . . .  
2.5 mm 
� I Les extremitats superiors comencen a brollar I � 
4.5 mm 
;(rl)� 
El cervell té cinc vesícules � � Tercer estadi del desenvolupament embrionari 
17 m m  




� I El cor ja té les quatre cavitats I �  
�I Els dits ja són separats ' I �  
�I L'embrió t é  u n a  mida d e  30 mm i esdevé fetus I � 
a­o 
c.. ;' <Jo 
� I Tub neuronal 
Formació dels primers vasos embrionaris 
Començament formatiu de la faringe 
� 
� I Inici de formació de la funció visual I � 
Les extremitats inferiors comencen a brollar 
Es comencen a modelar el pulmó i el pàncreas 
El cor ja batega feblement 
S'estableix una primera circulació embrionària 
Les mans ja són formades però els dits encara 
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